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 NEUE LISTE MIT RESTITUTIONSFÄLLEN AUS ÖSTERREI-
CHISCHEN BIBLIOTHEKEN
von Christina Köstner-Pemsel
Die VÖB-AG NS-Provenienzforschung hat erstmals eine Liste mit Restitu-
tionsfällen aus österreichischen Bibliotheken zusammengestellt. Auf der 
Webseite der VÖB (http://www.univie.ac.at/voeb/kommissionen/ag-ns-
provenienzforschung/) kann diese Liste eingesehen werden. Mit Stand 
Jänner 2015 sind insgesamt 205 Restitutionsfälle aus elf Bibliotheken 
dokumentiert. Es sind dies folgende Bibliotheken: Bibliothek des Kunst-
historischen Museums in Wien, Bibliothek des Österreichischen Museums 
für angewandte Kunst / Gegenwartskunst, Österreichische Nationalbibli-
othek, Parlamentsbibliothek, Oberösterreichische Landesbibliothek, Uni-
versitätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien, Universitätsbibli-
othek Graz, Universitätsbibliothek Salzburg, Universitätsbibliothek Wien, 
Universitätsbibliothek der Wirtschaftsuniversität Wien und Wienbiblio-
thek im Rathaus.
Fälle, die bereits entschieden wurden, aber mangels Erben nicht abge-
schlossen werden können, sind nur teilweise enthalten und wurden als of-
fen deklariert. Die Liste wird laufend aktualisiert, deshalb bitten wir, neue 
Fälle in Ihrer Bibliothek an Christina Köstner-Pemsel (christina.koestner@
univie.ac.at) zu melden. Vielen Dank!
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